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Su Dongpo is one of the most prominent poets in the Song period. In this paper, I 
examined his thoughts and attitude on art and literature around the time of his 
exile. 邸 heopposed the political reform by Wang An-shi (王安石）， hewas 
impeached for writing many verses which were regarded as Iese-majesty. He was 
exiled to Huang Zhou (黄朴I)in 1071. Though he didn't write many poems at this 
time, he devoted himself to drawing. Though this experience he began to realize 
that both drawing pictures and composing poems were originated from the same 
source of creation. Just before he was exiled, he recalled his friend, Wen Tong (文
同）， andwrote an essay about him. Su Dong-po referred to technical skils on 
drawing, saying "Imagine a bamboo drawn perfectly in your mind and should tackle 
it." Although he mentioned about drawing, it can be read as a criticism on verse. It 
might be too much to say that a person who can write poems can draw pictures, but 
at least Su Dong-po thought that it was verses that give pictures profundity. 
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